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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio tiene el propósito dar a conocer la investigación sobre 
El clima escolar y los estilos de aprendizajes en los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de I.E. 6066 ‘’Villa El Salvador’’ UGEL 01 San Juan De 
Miraflores Lima 2015. Por ello se buscó demostrar la relación entre las variables 
de estudio, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de Magister en 
Gestión Pública,  
 
La investigación presentó como propósito determinar la relación entre el 
clima escolar y los estilos de aprendizajes en los estudiantes del segundo grado 
de secundaria de I.E. 6066 ‘’Villa El Salvador’’ UGEL 01 San Juan de Miraflores 
Lima 2015. 
 
El estudio está compuesto por siete capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el primer capítulo presenta la introducción, en el segundo capítulo 
expone el marco metodológico, en el tercer capítulo presenta los resultados, en el 
cuarto capítulo expone la discusión, en el quinto capítulo se expone las 
conclusiones, en el sexto capítulo las sugerencias y en el sétimo capítulo las 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La investigación presentó como propósito determinar la relación entre el clima 
escolar y los estilos de aprendizajes en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de I.E. 6066  ‘’Villa El Salvador’’ UGEL 01 San Juan De Miraflores 
Lima 2015. 
 
Dicho estudio empleo la metodología descriptiva de diseño no 
experimental, transversal. La población estuvo constituida por los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E. 6066  ‘’Villa El Salvador’’ UGEL 01 San 
Juan De Miraflores Lima 2015. Para construir, validar y demostrar la confiabilidad 
de los instrumentos se ha considerado la validez de contenido, mediante la 
Técnica de Opinión de Expertos y su instrumento es el informe de juicio de 
Expertos de las variables de estudio; se utilizó la técnica de la encuesta y su 
instrumento el cuestionario, con preguntas dicotómicas. Para la confiabilidad de 
los instrumentos se utilizó KR20. Los resultados estadísticos nos permitieron 
determinar la relación entre la el clima escolar y los estilos de aprendizajes. 
 
Concluyéndose que la relación entre el clima escolar y los estilos de 
aprendizajes en los estudiantes del segundo grado de secundaria de ‘’Villa El 
Salvador’’ UGEL 01 San Juan De Miraflores es de nivel moderado con un rho de 
phi de 0.447 y unas significancia estadística de 0.000. . 
 
 





The research presented aimed at determining the relationship between school 
climate and learning styles of students in second grade secondary IE 6066 '' Villa 
El Salvador '' UGELs 01 San Juan De Miraflores Lima 2015.This study used the 
descriptive methodology not experimental, cross-sectional design. The population 
consisted of students of second grade secondary EI 6066 '' Villa El Salvador '' 
UGELs 01 San Juan De Miraflores Lima 2015.  
 
To build, validate and demonstrate the reliability of the instruments has 
been considered the content validity by the Technical Expert Opinion and its 
instrument is the report Expert judgment of the study variables; technical survey 
and the survey instrument, with dichotomous questions was used. For the 
reliability of the instruments KR20. The surveys allowed us to determine the 
relationship between school climate and learning styles. 
 
Concluding that the relationship between school climate and learning styles 
of students in second grade high school '' Villa El Salvador '' UGELs 01 San Juan 
De Miraflores is a moderate level of 0.447 phi rho and a statistical significance 
0.000.  
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